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! PORTRE /  FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
1914’te İstanbul’da doğdu. 
İlköğrenimini Konya, Kayse­
ri ve Adana Kozan’da, ortaöğ­
renimini Adana ve Tarsus or­
taokullarında yaptı. Kuleli 
Askeri Lisesi (1933) ve Harp 
Okulu’nu (1935) bitirdi. Or­
dudaki zorunlu hizmet süre-’ j 
sini tamamladıktan sonra, ön- 
yüzbaşıyken askerlikten aynl- 
dı (1950). 1960’a kadar Basın 
Yayın ve Turizm Genel Mü- 
dürlüğü’yle Çalışma Bakan- 
lığı’nda çalıştı. 1959’da İstan­
bul’da Kitap Kitabevi’ni kur­
du, ‘Türkçe’ adlı aylık dergi­
yi çıkardı (43 sayı, Ocak 1960 
- Temmuz 1964). Ortaokul 
öğrencisiyken yazdığı öyküy­
le birinci oldu ve bu gazetede 
yayımlandı (1927). ilk şiiri 
‘Yavaşlayan Ömür’ de 
1933’te İstanbul dergisinde 
çıktı. Bu tarihten başlayarak 
İstanbul, Varlık, Kültür Hafta­
sı, Yücel, Aile, inkılapçı 
Gençlik, Ataç, Yön, Edebiyat 
Dünyası, Yelken, Papirüs, Mi­
litan, Milliyet Sanat, Gösteri 
gibi birçok dergide şiirlerini 
yayımladı.
1940’ta yayımlanan ‘Ço­
cuk ve Allah’ adlı ikinci kita­
bı, T ürk şiirinin başyapıtların­
dan biri sayıldı. 1935 - 1945 
yıllarındaki şiirinin ‘sezgisel’ 
dönemini, 1945 -1955 arasın­
daki ‘geçiş’ dönemi ve bugü­
ne uzanan çizgisinin (akılcı 
dönem) ürünleri izledi. Çok 
sayıda şiir kitabının yanında 
Dağlarca, çocuklara yönelik 
birçok şiir kitabı da çıkardı.
‘Çakırın Destanı’ (1946) 
ile CHP Şiir Yarışması üçün­
cülüğünü, ‘Asu’ ile Yeditepe 
1956 Şiir Armağam’nı, ‘De­
lice Böcek’ ile 1966 TDK Şi­
ir Ödülü’nü ve daha pek çok 
ödül aldı. 1967’de Ameri­
ka’daki ‘Uluslararası Şiir 
Forum u’nca ‘Yaşayan En 
İyi Türk Şairi’ seçildi. Stru- 
ga Şiir Festivali’nin 13.’sünde 
‘Altın Çelenk’ Dağlarca’ya 
verildi (1974). Aynı yılMilli- 
yet Sanat Dergisi’nce ‘Yılın 
Sanatçısı’ seçildi. 1978 Se­
dat Simavi Vakfı Edebiyat 
Ödülü’nü Peride Celâl ile 
paylaşan Dağlarca’ya MS- 
GSÜ’ce ‘Fahri Doktora’ un­
vanı verildi.
BOŞ YAZMAK
Kim yüzebilir yok suda 
Yok suda
Göğün maviliği yüzemez 
Ağacın yansıması yüzemez 
Ak güvercin yüzemez 
Güz bulutları yüzemez 
Genç kızların düşleri bile yüzemez
Kimin ölümü boş olur ki 
Kuzuların keçilerin mi değil 
Koca boynuzlu öküzlerin mi değil 
Masallarda tanıdığımız fillerin mi değil 
tik ormanların sevgilisi gergedanların mı değil 
Annelerin babaların mı değil 
Sultanların mı evet sultanların
Boşu anlatmak yaşamanın dışına benzer 
Nereye yürürseniz orası başkalarınındır 
Nereye baksanız orası görünmez 
Nerde soluk alsanız gök dışı 
Nerelerden bir esinti gelse orası yönsüzdür 
Nereler nicek ışısa orası sizin için yasak ülke
O ilk kayalar var ya
Üstüne daha sert kayalarla imler çizdiğimiz
Daha yazmak eylemi başlamadan
Örneğin koşan bir geyik çizdiğimiz
Tek ayaklı bir adam çizdiğimiz
Bir göz bir kol çizdiğimiz
Başsız bir kuş çizdiğimiz
Bacakları unutulmuş bir kuyruk çizdiğimiz
İmgelemin tohumlarını çizdiğimiz
Siz olmadan
Sevmek öylesine büyüktür ki 
Sevmek bizde kalır hep 
Ölümler yok olur 
Yok ölüm boş yazar
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